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NOTA DINAS 
ABSTRAK 
Neni Ratna Sari:“Pengaruh Penggunaan Media Komik Dalam Pembelajaran 
Matematika Terhadap Pemahaman Matematika Siswa 
Dalam Bentuk Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Bangun 
Ruang Sisi Datar Kubus Dan Balok (Studi Eksperimen di 
Kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon)” 
 
Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 
19 November 2011 di SMP N 3 Kota Cirebon ketika peneliti melaksanakan PPL 
II, penggunaan media dalam pembelajaran matematika masih menggunakan 
media bahan ajar cetak berupa buku cetak matematika. Sehingga siswa jika 
dihadapkan pada bentuk soal cerita akan mengalami kesulitan dalam memahami 
kalimat matematika yang disajikan dalam bentuk soal cerita.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran 
matematika yang biasa digunakan oleh guru matematika, untuk mengetahui 
pengaruh  penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika terhadap 
pemahaman matematika siswa dalam bentuk soal cerita, dan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan media 
komik. Dalam penelitian ini, peneliti menduga terdapat pengaruh positif 
penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika terhadap pemahaman 
matematika siswa dalam bentuk soal cerita. 
Media komik dalam pembelajaran matematika bermaksud untuk 
menghilangkan pesan yang bersifat verbalisme dengan memberikan bekal 
kemampuan memahami bahasa. Dengan ditampilkannya lambang-lambang visual 
pada komik pembelajaran matematika, siswa dapat menangkap maksud yang 
terkandung dalam setiap bentuk soal cerita. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Subjek penelitian yaitu siswa 
kelas VIII.F sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII.C sebagai kelas 
kontrol. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan uji 
prasyarat analisis (uji normalitas dan uji homogenitas) dan uji hipotesis (uji t-test 
independent). 
Model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung yaitu menggunakan metode ceramah, 
diskusi, dan tanya jawab. Uji hipotesis Ha : µ1 ≠ µ2 dan Ho : µ1 = µ2 dari kedua 
kelas diperoleh nilai pvalue < alpha yaitu 0,000 < 0,05 maka menolak Ho dan 
menerima Ha, artinya terdapat pengaruh positif penggunaan media komik dalam 
pembelajaran matematika terhadap pemahaman matematika siswa dalam bentuk 
soal cerita dengan nilai rata-rata pada kelas eksperimen 75,57 dan  kelas  kontrol 
64,43 maka dapat dikatakan pemahaman matematika pada kelas eksperimen lebih 
baik daripada kelas  kontrol. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika 
dengan menggunakan media komik dari aspek kesenangan sebesar 83%, aspek 
kemudahan 77%, dan aspek ketertarikan 57%.  
 
Kata kunci : Media Komik, Pemahaman Matematika. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan tahapan-tahapan kegiatan mengubah sikap dan 
perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan
1
.  
 
Pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan 
umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang sangat 
dibutuhkan
2
. Dalam fungsinya pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
Salah satu masalah dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu 
pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-rata hasil belajar. Hal ini  
dikarenakan penggunaan pendekatan dan metode serta media dalam proses 
pembelajaran yang masih didominasi oleh guru. Sehingga hasil belajar yang 
dicapai melalui proses ini menjadikan siswa kurang kreatif dan kurang bisa 
mengembangkan diri serta sukar untuk mengaplikasikan apa yang telah 
diperolehnya dalam kehidupan sehari hari. Guru sebagai pemegang peranan 
penting dalam proses pembelajaran seharusnya menggunakan metode dan media 
                                                     
1
  Muhibbin Syah. 2004. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Rosda 
Karya, hal. 32 
2  Syaiful Sagala. 2007. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta, hal. 11 
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dalam proses pembelajaran yang dapat membuat siswa mudah memahami materi 
yang disampaikan. Untuk mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran, 
guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat bantu atau media dalam proses 
pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika.  
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dalam 
perkembangannya berorientasi pada kompetensi, di mana sebaiknya guru 
menggunakan berbagai jenis media pembelajaran dan memanfaatkannya 
secara tepat, yakni disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan 
ditempuh siswa sehingga dapat memperjelas informasi dan konsep yang 
sedang dipelajari
3
. 
 
Pembelajaran matematika yang dianggap membosankan karena terkesan 
terlalu exact masih merupakan pelajaran yang menakutkan bagi banyak siswa, 
karena biasanya matematika disajikan dalam bentuk tulisan yang memerlukan 
ketajaman nalar karena banyak hal yang bersifat abstrak. Sehingga nilai yang 
diperoleh pada pelajaran matematika tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai. Hal 
ini akan membuat siswa menjadi semakin tidak menyukai matematika. Selain itu, 
para guru mengajarkan materi matematika biasanya kurang menarik, sehingga 
menambah terpuruknya minat siswa terhadap pelajaran matematika.  
Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat siswa yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar mengajar, dan bahkan 
membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Pencapaian 
keberhasilan belajar siswa berkaitan erat dengan pemilihan metode dan 
media belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. 
Penggunaan metode dan media pembelajaran harus relevan dengan bahan 
pelajaran serta karakteristik siswa. Karena hal ini akan mempengaruhi 
hasil belajar siswa terutama dalam ranah kognitif siswa, karena di sini 
siswa dituntut untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru
4
.  
 
                                                     
3
  http://www.scribd.com/doc/25293143/Proposal-Pengajuan di unduh pada tanggal 14 April 2012   
pada pukul 15:00 WIB 
4
  Ibid. 
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Berdasarkan studi pendahuluan selama 40 hari pada tanggal 17 Oktober 
sampai dengan 19 November 2011 di SMP N 3 Kota Cirebon ketika peneliti 
melaksanakan PPL II, penggunaan media dalam pembelajaran matematika masih 
menggunakan media bahan ajar cetak berupa buku cetak matematika. Ini 
berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa, dapat diketahui bahwa 
hasil belajar matematika siswa hamper mencapai dari standar KKM (Kriteria 
Ketuntasan Mengajar) yang ditentukan yaitu 70 dengan rata-rata hasil belajar 
siswa 60. Padahal pada masa sekarang ini penggunaan media atau alat bantu 
dalam proses pembelajaran sudah berkembang dengan pesat. Dengan menerapkan 
strategi dan media pembelajaran matematika yang baik diharapkan mampu 
membangkitkan minat dan motivasi siswa baik berupa metode maupun 
pendekatan melalui alat bantu media pembelajaran matematika dengan 
berlandaskan fase kegiatan membelajarkan.  
Gagne dalam Winkel sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid
5
 
mengatakan bahwa “fase dalam kegiatan membelajarkan adalah sebagai berikut; 
fase motivasi, fase menaruh perhatian (attention, alartness), fase pengolahan, fase 
Umpan Balik (feedback, reinforcement)”. Media komik dalam pembelajaran 
matematika bermaksud untuk menghilangkan pesan yang bersifat verbalisme 
dengan memberikan bekal kemampuan memahami bahasa
6
.  
                                                     
5
  Abdul Majid. 2008. Perencanaan Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 69 
6
  http://jurnal-teknologi-pendidikan.tp.ac.id/pengembangan-media-komik-pembelajaran 
matematika-untuk-meningkatkan-pemahaman-bentuk-soal-cerita-bab-pecahan-pada-siswa-kelas-
v-sdn-ngembung.pdf  di unduh pada tanggal 11 Maret 2012 pada pukul 14:00 WIB. 
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Sebab selama ini dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Kota 
Cirebon, masih menggunakan media seadanya dengan berupa benda di 
lingkungan sekitar kelas. Sehingga siswa jika dihadapkan pada bentuk soal cerita 
akan mengalami kesulitan pemahaman yang berfungsi sebagai kesimpulan berupa 
kalimat matematika.  
Dari rangkaian gambar dan lambang visual tersebut siswa dapat 
menuliskan kalimat matematika yang tepat. Sedangkan penggambaran media 
sederhana tersebut adalah untuk menunjukkan maksud dari bentuk soal cerita 
tersebut. Sehingga ketika pokok bahasan tersebut di aplikasikan dalam bentuk soal 
cerita siswa tidak akan merasa kesulitan. Hal yang mendasari pengembangan 
media komik adalah ketidakmampuan siswa dalam pemahaman bentuk soal cerita 
pada pembelajaran matematika. Sehingga terjadi kesulitan belajar dalam hal 
menuliskan kalimat matematika yang disajikan dalam bentuk soal cerita pada 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Cirebon.  
Dari uraian diatas dan mengingat pentingnya pembelajaran matematika 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 
Penggunaan Media Komik Dalam Pembelajaran Matematika Terhadap 
Pemahaman Matematika Siswa Dalam Bentuk Soal Cerita Pada Pokok Bahasan 
Bangun Ruang Sisi Datar Kubus Dan Balok (Studi Eksperimen di Kelas VIII 
SMP Negeri 3 Kota Cirebon)” dengan alasan: 
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1. Ingin meningkatkan mutu pendidikan dari rendahnya rata-rata hasil belajar. 
2. Ingin mengubah sikap siswa yang kurang kreatif dan kurang bisa 
mengembangkan diri serta sukar untuk mengaplikasikan apa yang telah 
diperolehnya dalam kehidupan sehari hari. 
3. Agar dapat membangkitkan keinginan dan minat siswa yang baru, 
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar mengajar melalui 
penggunaan media pembelajaran matematika. 
4. Ingin meningkatkan pemahaman matematika siswa dengan menggunakan 
media komik dalam pembelajaran matematika. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari permasalahan yang di ungkapkan diatas, maka dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran matematika yang disajikan dalam 
bahasa tulisan terhadap pemahaman matematika siswa? 
2.  Apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa modul 
matematika terhadap pemahaman matematika siswa? 
3. Apakah terdapat  pengaruh penggunaan alat bantu media pembelajaran berupa 
buku cetak terhadap pemahaman matematika siswa? 
4. Apakah terdapat pengaruh media pembelajaran konvensional terhadap 
pemahaman matematika siswa? 
5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa CD 
pembelajaran matematika terhadap pemahaman matematika siswa? 
6 
 
6. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran matematika tanpa menggunakan 
media komik terhadap pemahaman matematika siswa? 
7. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media power point terhadap 
pemahaman matematika siswa? 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian 
yang telah dipaparkan di awal, untuk menghindari kesalahan persepsi dan 
perluasan permasalahan, maka dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan 
pengaruh penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika terhadap 
pemahaman matematika siswa dalam bentuk soal cerita  pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar kubus dan balok dengan uraian sebagai berikut: 
1. Pemahaman matematika siswa yang diukur dalam penelitian ini adalah 
pemahaman matematika pada ranah kognitif yang meliputi tahap pengetahuan 
(C1), pemahaman (C2). 
2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang sisi 
datar kubus dan balok 
3. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon.  
D. Perumusan Masalah 
Dengan pembatasan masalah yang telah disebutkan diatas, permasalahan 
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah model pembelajaran matematika yang biasa digunakan oleh guru 
matematika di Kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon? 
7 
 
2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
menggunakan media komik pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kubus 
dan balok di Kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon? 
3. Apakah penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika 
berpengaruh positif terhadap pemahaman matematika siswa dalam bentuk soal 
cerita pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kubus dan balok di Kelas 
VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon? 
E. Tujuan Penelitian 
Untuk memberikan arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 
berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pembelajaran matematika yang biasa digunakan oleh guru 
matematika di kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon. 
2. Untuk mengetahui pengaruh  penggunaan media komik dalam pembelajaran 
matematika terhadap pemahaman matematika siswa dalam bentuk soal cerita 
pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kubus dan balok di kelas VIII 
SMP Negeri 3 Kota Cirebon. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
menggunakan media komik pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kubus 
dan balok di kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Cirebon. 
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F. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat menghasilkan 
pemecahan masalah yang dirumuskan, sehingga dapat memberikan suatu 
manfaat. Adapun manfaat yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini secara 
teoritis adalah : 
a. Dapat digunakan bagi para peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan media 
pembelajaran yang baik pada pelajaran matematika yang bisa 
berpengaruh terhadap pemahaman matematika  siswa.  
b. Dapat mengetahui berbagai macam media pembelajaran sehingga dapat 
mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  
2. Secara Praktis 
Selain kegunaan secara teoritis, peneliti juga diharapkan dapat mengambil 
manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil  manfaat secara 
praktis.  
a. Bagi peneliti, menyampaikan informasi tentang pengaruh dari 
penggunaan media komik dalam pembelajaran matematika terhadpa 
pemahamn matematika siswa. 
b. Bagi guru bidang studi khususnya matematika dapat menjadikan media 
pembelajaran tersebut sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar 
mengajar pada pelajaran matematika. 
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c. Bagi siswa dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan, 
bertanggung jawab pada setiap tugasnya, mengembangkan kemampuan 
berfikir dan berpendapat positif, dan memberikan bekal untuk dapat 
bekerjasama dengan orang lain baik dalam belajar maupun dalam 
masyarakat. 
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